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LIVRES 205 
fait la somme de divers articles et l'inven-
taire de nombreuses sources documentaires 
qui, tous, présentent une certaine facette 
des problèmes caractérisant le Tiers-Monde 
dans le système international actuel. Com-
me son titre l'indique, l'ouvrage se propose 
donc de fournir aux lecteurs les principales 
clefs pour une connaissance du Tiers-
Monde, qui soit à la fois générale et spé-
cifique. 
La première rubrique regroupe ainsi des 
études portant soit sur des problèmes d'or-
dre global (e.g. le nouvel ordre économique 
international), soit sur des problèmes tou-
chant une région géographique particulière 
(e.g. le groupe andin). Les deuxième et 
troisième parties de Vouvrage réunissent, 
quant à elles, des articles traitant, dans une 
première chronique, des problèmes inté-
rieurs que rencontrent les États du Tiers-
Monde et, dans une seconde chronique, de 
leurs problèmes internationaux. 
Le reste de l'ouvrage se présente comme 
un inventaire exhaustif, et commenté, des 
ressources documentaires récentes concer-
nant le sujet. Finalement, trois index per-
mettent de se retrouver aisément à l'inté-
rieur même de l'annuaire. 
D R E Y F U S , F . G. (sous la direction d e ) , 
Actes du Colloque international sur 
Les relations franco-allemandes, 1933-
1939, Paris, Éditions du Centre natio-
nal de la recherche scientifique, 1976, 
424p. ISBN : 2-222-01956-7. 
Cet ouvrage rassemble une série d'expo-
sés traitant, sous divers aspects, des rela-
tions entre le Reich et la France durant 
les années qui ont précédé la guerre. 
Tandis que le premier et le dernier chapi-
tre s'attachent à Vétude des relations pour-
suivies entre les deux gouvernements, les 
chapitres centraux nous introduisent dans 
l'« environnement » au niveau duquel on 
peut rechercher à la fois les causes et les 
conséquences de certains engagements Offi-
ciels. L'analyse de cet environnement porte 
d'abord sur l'influence en France de la 
propagande allemande, ensuite sur les ar-
rières-plans militaires et, finalement, sur les 
répercusions est-européennes des relations 
franco-allemandes. 
D E F E L I C E , Renzo (une interview de 
Michael A. Ledeen) , Fascism : An 
Informai Introduction to Its Theory 
and Practice, New Brunswick (N . J . ) , 
Transaction Books, 1976, 128p. ISBN: 
0-87855-619-2. 
Cette interview nous introduit d'abord 
dans le passé intellectuel du théoricien, 
Ensuite, au fil des questions, elle nous pré-
sente non seulement l'histoire du régime 
fasciste italien, avec celle de sa figure de 
proue que fut Mussolini, mais elle tend 
plus globalement à relever les principales 
caractéristiques du fascisme, en ce qu'il se 
distingue ou se rapproche du nazisme et 
du totalitarisme. L'approche de Renzo De 
Felice, contrairement aux opinions couran-
tes qui veulent faire du fascisme un débat 
toujours « actualisé », Vamène, au contrai-
re, à circonscrire ce mouvement à un épi-
sode bien déterminé du passé italien. 
JACOZ, James W. (éd . ) , Iran : Past, 
Présent and Future, Aspen Institute/ 
Persepolis (Symposium), New York, 
Aspen Institute for Humanistic Studies, 
1976, 484p. I S B N : 0-915436-09-4. 
Ce volume rassemble divers exposés qui 
ont été présentés lors d'un symposium qui 
s'est tenu en Iran au cours de l'automne 
1975. La rencontre, ayant pour objectif de 
comprendre l'Iran dans sa marche vers le 
progrès, a tout au moins matériellement 
permis l'établissement d'un dialogue entre 
des spécialistes de quatorze pays, recrutés 
